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Info sekitar kampus
Naib Canselor Universiti Malaysia 
Pahang (UMP), Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim berpeluang  bermesra bersama 80 
pelajar yang tinggal di luar kampus  dalam 
penganjuran pertama kali Program Komuniti 
Luar Kampus (KLIK) sekitar  Kuala Pahang 
pada 20 Mac 2011 yang lalu.
Menurut Dato’ Daing Nasir, penganjuran 
program ziarah yang julung kali diadakan ini 
bertujuan mendekati pelajar yang menginap 
di luar kampus dan yang tinggal bersama 
komuniti masyarakat sekitar kampung 
berhampiran kampus.  
Program bermula dengan kunjungan 
ke rumah pelajar yang tinggal di Kampung 
Peramu diikuti Kampung Bentan, Kampung 
Tanjung Selangor, Kampung Kuala Pahang 
dan Kampung Beruas sebelum berakhir di 
Taman Melor. 
Katanya, program ini memberi peluang 
kepada beliau meninjau persekitaran 
kehidupan pelajar dan mengenal pasti 
keperluan mereka agar mereka dapat 
mengikuti pengajian dalam suasana yang 
menggalakkan  pembelajaran.
Di samping itu, beliau turut menasihatkan 
pelajar agar dapat mendampingi masyarakat 
setempat dan menyumbang kepada 
pembangunan, khususnya dalam membantu 
meningkatkan pembelajaran anak-anak 
sekitar penempatan pelajar.  
Dato’ Dr. Daing juga berkata, 
pelajar merupakan duta kecil yang 
berperanan menghubungkan universiti 
dengan masyarakat dan mereka harus 
bertanggungjawab menjaga nama baik 
universiti.
“Pada masa ini, kampus UMP di Pekan 
hanya dapat menampung penginapan bagi 
648 pelajar sahaja dan sebahagian pelajar 
tinggal dalam kampus di Gambang ataupun 
menyewa di persekitaran UMP Pekan. 
“Pembangunan fasa kedua asrama 
dijangka  siap sepenuhnya pada bulan Ogos 
nanti bagi penempatan 1,400 lagi pelajar,” 
katanya.
Dato’ Daing Nasir turut menyampaikan 
sumbangan hamper kepada pelajar yang 
dikunjungi.
Manakala Timbalan Pendaftar Kanan, 
Jabatan Pendaftar, Wan Abdul Rashid Wan 
Abdul Rahman, program yang dirancang 
secara berkala ini dijangka diteruskan bagi 
mendapatkan maklumat berkenaan pelajar 
yang tinggal di luar kampus.
Pihaknya turut mengadakan pelbagai 
program bersama penduduk kampung dalam 
usaha memasyarakatkan kampus. 
Menurut pelajar Fakulti Kejuruteraan 
Elektrik & Elektronik, Muhammad Mazuan 
Mahmood, beliau dan rakan-rakan amat 
terharu dengan kunjungan dan kesudian 
Naib Canselor singgah ke rumah penginapan 
pelajar.
Hadir sama  ke program berkenaan 
ialah Penghulu Mukim Kuala Pahang, Ismail 
Othman, Majlis Perwakilan Pelajar dan ahli 
Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan 
Kampung (JKKK) di kampung yang dilawati.
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“.....program yang dirancang 
secara berkala ini dijangka 
diteruskan bagi mendapatkan 
maklumat berkenaan pelajar 
yang tinggal di luar kampus.”
- Wan Abdul Rashid Wan Abdul Rahman
